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“ Dia Yang menciptakan segala sesuatu, lalu Dia menetapkan atasnya takdir (ketetapan) yang 
sesempurna-sempurnanya” (QS. 25 : 2)  
 
“Itulah yang  diperbuat keimanan. Membuka mata dan hati. Menumbuhkan kepekaan. Menyirai 
kejelitaan, keserasian, dan kesempurnaan. Iman adalah persepsi baru terhadap alam, apresiasi 
baru terhadap keindahan, dan kehidupan di muka bumi, di atas pentas ciptaan Allah, sepanjang 
malam dan siang.” ( Sayyid Qutb) 
 
“ Aku akan mencari ilmu hanya karena Allah, dan aku tidak akan mencari jika untuk selain 
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       Tesis ini menjadi penting karena : (1) Krisis ilmu pengetahuan yang melanda kaum muslimin baik dari segi 
ontologi, epistomologi maupun aksiologi(2) Adanya sekulerisasi ilmu pengetahuan ( 3 ) Berkembangnya ilmu 
filsafat yang jauh dari worldview Islam. 
        Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menemukan konstruksi Islamisasi pengetahuan tentang 
filsafat dari Ismail Raji’ Al-Faruqi, (2) Menemukan konstruksi Islamisasi pengetahuan tentang filsafat dari  
Syed Naquib Al-Attas, (3) Untuk mengetahui komparatif Islamisasi pengetahuan tentang filsafat model Ismail 
Raji Al-faruqi dan Islamisasi pengetahuan filsafat  model Syed Naquib Al - Attas  
       Metode penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian literer atau kepustakaan karena penelitian ini 
dilakukan dengan, menganalisis buku-buku sebagai sumber penelitian. Adapun yang menjadi sumber data 
primer adalah Al tawhid its implications for Thought and Life, International Institute Of Islamic Thought, 
Virginia, 1995 dan The Cultural Atlas Of  Islam, Newyork, 1975 . Sedangkan sumber data primer dari Syed 
Naquib Al attas adalah Islam and secularism The Philosophy of the Future, Mansell, London dan New York, 
1985 dan Islam and the Philosophy of Science, ISTAC, Kuala Lumpur, 1989 
 
       Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Wahyu dan tauhid sebagai sumber ilmu pengetahuan / ontologi (2) 
Manusia diciptakan oleh Allah untuk mengelola alam ini dengan diberikan pengetahuan. Akal sebagai salah 
satu cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Akal harus dibimbing wahyu karena sifatnya yang relatif dan 
terbatas /  epistomologis ( 3 ) Ilmu pengetahuan diperoleh manusia agar bermanfaat untuk lingkungan sekitar 
baik itu sesama manusia ataupun makhluk ciptaan Allah yang lain/ aksiologis 
 
 
















SUMARSIH, NIM O00009029, ISLAMISASI PENGETAHUAN TENTANG FILSAFAT (Studi 
Komparatif Islamisasi Pengetahuan Ismail Raji’ Al- Faruqi dan Syed Muhammad Naquib Al-Attas), 
THESIS, POSTGRADUATE STUDENT, MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA, 2012. 
       This research studied about (1) The science crisis that attacked the Muslims in terms of ontology, axiology 
and epistemology (2) The secularization of science, and (3) The development of  philosophy of science which 
far away from the Islamic worldview. 
       The objectives of this research are (1) To find the construction of Islamization philosophy according to 
Ismail Raji’ Al-Faruqi,  (2) To find the construction of Islamization philosophy according to Syed Naquib Al-
Attas , (3) To determine the comparative model of Islamic science deals with Ismail Raji’ Al- Faruqi and Syed 
Naquib Al-Attas philosophy models. 
      The method of this research is literary research. The researcher uses Al Tawhid: Its Implications for 
Thought and Life, International Institute of Islamic Thought, Viginia, 1995 and The Cultural Atlas of Islam, 
New York, 1975 written by Ismail Raji’ Al-Faruqi as the primary research, while the secondary research were 
Islam and Secularism: The Philosophy of The Future, London, 1985 and Islam and The Philosophy of Science, 
ISTAC, Kuala Lumpur, 1989 written by Syed Naquib Al-Attas.   
       The result of the research shows the following conclusions. First, the revelation and monotheism were the 
main source of science or ontology. Second, God created a man to manage the world by using His knowledge. 
Human mind is the way to acquire the knowledge therefore it must be guided by revelation because of its 
relative and limited. Third, man acquired the knowledge to obtain their environment for both the human fellow 
and other God creatures. 
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